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ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺗﺎﻛﻨﻮن داروي اﻳﺪهآل در درﻣﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺗﺎﻛﻲ آرﻳﺘﻤﻲﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﮔﻴﺎه 
ﮔﺰﻧﻪ داراي اﺛﺮات ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻧﺴﻴﻮ و اﻳﻨﻮﺗﺮوپ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﻫﺪف: ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 1( ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻮ اص ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﻛﺮدي ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ و 2( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
1 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻗﺪرت اﺛﺮ ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺎ اوﺑﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ.
روش ﺑﺮرﺳﻲ:  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎي  ﻧ ﺮ  ﻧ ﻴﻮزﻟﻨﺪي )3/1 - 1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺮوﺗ ﻜﻞﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ
ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ اﻳﺰوﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )42= n(. ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰﻧﻪ )52/0، 5/0 و 1 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  و اوﺑﺎﺋﻴﻦ )1/0 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر( ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺰﻧﻪ دﭘﺮﺳﻴﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺧﻮاص ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﻛﺮدي ﮔﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي 
وﻧﻜﺒﺎخ و زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ  و زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي و  زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮهاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻳﺎﻓ  ـﺖ )50/0 <p(. 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲداري ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )50/0 <p(.
 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺿﺪآرﻳﺘﻤﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﺰﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي 
اﺳﺖ. اﻟﮕﻮي ﺷﺒﻪ اوﺑﺎﺋﻴﻦ اﺛﺮات ﮔﺰﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮات آن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ - ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧـﺮژي
ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در درﻣﺎن آرﻳﺘﻤﻲﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻞ واﮋﮔﺎن: ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي - ﺑﻄﻨﻲ، ﺧﻮاص ﻛﺎرﻛﺮدي، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﺰﻧﻪ، آرﻳﺘﻤﻲ
 eugitaF ,noitatilicaF ,yrevoceR ,hcabkcneW 1
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ﻳﻲ، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، دوره دوم، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن دارو
 rehcuoV 1 acioid acitrU 1
ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ، ﺑﻬﺎر 7831
اتاﺛﺮ ﺷﺒﻪ اوﺑﺎﺋﻴﻦ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ...
روﺷﻦ و  ﻫﺎي ﺳﺒﺰ
 ﺷﻤ ﺎل ﻏﺮب و ﻣﺮﻛﺰ
.[1]اﺳﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن 
1 ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮگ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺰﻧﻪ
،ﺶ آن ﺷﻤﺎلﻳﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭘﺮز، ﻛﻪ ﻣﺤﻞ رو
،ﻣﺎزﻧﺪرانﺮان، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳ
ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻗﻮي اﺛﺮات دﻳﻮرﺗﻴﻚ، دﻓﻊ
از اﻧﻔﻮزﻳﻮن داﺧﻞ ورﻳﺪي ﻋﺼﺎره آﺑﻜﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ در ﻣﻮش 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ 2 ] دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ [ ﻣﺮاﻛﺶ   در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺸﻮر.
در  .[3 ]ﻋﺼﺎره آﺑﻜﻲ آن ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻛﺎرﺑﺮد دارد
ﻮﺗﺮوپ ﻣﻨﻔﻲ، ﮔﺸﺎدﻨ اﺛﺮات اﻳ iatseT ﻛﻨﻨﺪه 
ﻮﻟﻲ رﻳﺸﻪ ﻧ
 دﻳﮕﺮيﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﺮوق و ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن از ﻋﺼﺎره آﺑﻜﻲ و ﻣﺘﺎ
ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آن از ﻃﺮﻳﻖ  ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  اﻓﺰاﻳﺶ
ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ داراي. 
اﺳﺖ ]2[. در 
4 ]ﺑﻮد و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻛﺴﺎﻳﺪ [
ﻣﺸﺨﺺ ﺴﻴﻮ، ﺑﺮادﻳﻜﺎري، دﻳﻮرﺗﻴﻚ ﻧاﺛﺮات ﻫﻴﭙﻮﺗﺎ
ﻣﻮش ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه در دوز ﻛﻢ
ﺳﺒﺐ اﺛﺮات ﮔﺸﺎدﻛﻨﻨﺪه( 42 h/gk/gm) و زﻳﺎد( 4 h/gk/gm)
 ﻛﻪ در دوز ﺑﺎﻻ
دﺷﻮﻋﻠﺖ  ا ﺛ ﺮ ا ت . 
،اﺳﺖﻋﺮوق و ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎرﺧﻮن 
ﻣﻲﺣﺘﻲ ﺳﺒﺐ اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ  (42h/gk/gm )
ﻴﻢ ﮔﻴﺎه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻠﺒﻲ و ﻳﺎ اﺛﺮات ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘ
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ در  و در ﻣﺪلortivnI
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ
. ﺷﻮد در دوز ﺑﺎﻻ
2 ﺗﺎ 1
ﻛﻠﻴﻮي  اﺳﺖ ]4[.
 در دوزﻬﻨﺪروفﻻﻧﮕ
ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺒﻲ و ﻓﺸﺎر ﭘﺮﺷﺪن ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻣﻲ
 ﻣ ﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﻦ اﺛﺮات را وﺳﺒﺐ اﻳﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﺪ ﻛﻪ داﻧﻨ
در ﻣﻮﺟﻮدﻴﺪي ﻳﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮو
esaPTA-+K-+aN
اﺳﺖ  [3] .
ﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر ﭘﻤﭗ ﻧ
ﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗ.
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه  و ﮔﺰﻧﻪ
ﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ واﺑﺴﺘ
 ]5[
ﺗﻮا
5L/g ) ( 
در ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﻴﺮ
ﻋﺼﺎره آﻟﻲ ﮔﺰﻧﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺷﻮد
ﻗﺴﻤﺖ
در ﺳﻠﻮل
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره آﻟﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ
ﺑﻪ اﻧﺮژي در  ﻣﺪل  ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي  ﺑﻄﻨﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
ﻫﺎي 
. ﺪﺷﻃﺮاﺣﻲ 
ﻓﻮق ﻧﻘﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه را در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻳﺎ درﻣﺎن آرﻳﺘﻤﻲ
ﻗﻠﺒﻲ . ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ
-
–
زﻣﺎﻳﺶ در واﺣﺪ
ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
آوري ﮔﻴﺎﻫﺎن
آوري ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ ﺗﺤﺖ آ ﺟﻤﻊ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻴﺎه اﺳﺎﻧﺲ در اﺳﺘﺎن  داﺷﺖ و
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺑﺪﻳﻦ
 )داﻧﺸﻜﺪه 
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
acioid .acitrU
1 ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻤﻊ
ﻛﺎﺷﺖ و
ﺎﺷﺖ،وﻋﻲ ﻛﻣﺰر
ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺣﻮاﻟﻲ ﺷﺮق ﮔﺮﮔﺎن 
،ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
،(ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﺪ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ
از ﻧﻤﻮﻧﻪ
داروﺳﺎزي ﺳﺎري،
آوري و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﭙﺲ ﺑﺬر ﮔﻴﺎه ﺟﻤﻊ(. 1-77-5
ﻫﺎي ﻫﻮا ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ) ﻲﻳ ﮔﻞ، داﻧﻪ، و ﺑﺮگ ﺳﺎﻗﻪ در ( 
.آوري ﺷﺪ  ﺟﻤﻊ
ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﺼﺎره :
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ 
3831
)
.ﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻛ
اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر 
ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره
ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮ ﻲﻳﻫﺎي ﻫﻮا
. ﻣ ﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن ﺑ ﺎ ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي) ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﺑ ﺮ گ
، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر رﻳﺰ در
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ04 - 53ﺧﺸﻚ  (ﮔﺮاد
5ﭘﺲ از ﻣﺮﻃﻮب ﻛﺮدن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ  ﻣﺪت 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ زدن
آورده و
84اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮ ن ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻟﻜﻠﻲ  ﺣﻼل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪرو
ﺻﺎﻓﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ)
) ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺎف ﻛﺮدن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼ
(. 
ﺷﺪﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم 
 از اﺗﺎﻧﻞ درﺻﺪ06
،( ﻣﻴﻜﺮون
ﮔﺮاد ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺗﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ04در دﻣﺎي 
0/8 ﺳﺮﻧﮕﻲ
روﺗﺎﺗﻮري اﭘﺮاﺗﻮر
.ﻣﺎﻳﻊ ژﻻﺗﻴﻨﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ
آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺎي
ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
.ﺷﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﻧﺮ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺧﺮﮔﻮش ﻧﮋاد ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪي
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﭙﺎرﻳﻦ 1
( 53 VI/gk/gm ﭘﻴﺶ 
 ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻗﻔﺴﻪ
ﺳﺖ ﻧﻮاﺣﻲ 
در آزﻣﺎﻳﺶ
- 1/5در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
) ( 5 VI/gk/gm )و ﭘﻨﺘﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل ﺳﺪﻳﻢ 
 ودرﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪن
ﺳﻴﻨﻪ ﻗﻠ ﺐ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮ ه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻫﻠﻴﺰ را
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ﺧﻮري و ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﻄﻨﻲ و ﺳﭙﺘﻮم ﺑﻴﻦ   -ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي دﻫﻠﻴﺰي را از آن ﺟﺪا ﻛﺮده و
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻮزن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺗﻮري داﺧﻠﻲ ﺗﻴﺮود در ﻣﺪار
داﺧﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻴﺮود ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ 002 ﻣﻴﻠﻲ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ آن ﻫﻢ .ﻛﻨﻴﻢ  ﭼﻨﻴﻦ 
ژن ﻛﺮوﻧﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻛﺎﻧﻮل ﭘﺮﻓﻴﻮ
.ﺪﺷﻗﺮار  ﺑﺮnim/lm 21
دﻫﻠﻴﺰي و 
-07 gHmm 08 -01 و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮ 
-ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود دو ﻗﻄﺒﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ 
ﺿﺮﺑﺎﻧ ﺎت ﭘﺎ ﻳﻪ ﻗ ﻠﺐ را
ﺣﺎﺷﻴﻪ 
دﺳﺘﻪ ﻫﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﻋ ﺖ 
 ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﻜﺘﺮود ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ درﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده،
ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ دﻫﻠﻴﺰي در دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺮد، ﻗﻠﺐ را ﺑﺎﮔﻴ
ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋ ﺖ ﭘﺎ ﻳﻪ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗ ﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮد ه و
ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
)ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و در ﺣﻀﻮر دارو ﺗﻜﺮار (
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻴﺮود اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ. ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎ 
ﺑﺎ 
5)ﻛﺮﺑﻦ  ( درﺻﺪ
/1 0 ( Hp7/4 ± 
ﻛﺴﻴﺪا و دي
 )ﮔﺮاد و
59)ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن  ( درﺻﺪ
0/1درﺟﻪ ﺣﺮارت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ73±
ﻃﻮر ﻪ ﻟﻴﺘﺮ در ﻳﻚ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﭘﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺘﻴﻚ ﺑ
از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ . ﻛﺮد ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ
ﺣﺠﻢ 6
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻓﺖ را
ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ )L/Mm(: ﻞﻣﻮﻻر ﺷﺎﻣ
 , (1) 2lCg M , (2) 2lC aC , (4/7) lCK , ( 821) lCaN
 . (11/1) esortxeD , (0/7) 4oP2HaN , (52) ,3oCHaN
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻪ 
05-03ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
:ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﻮﻻﻧﻲ:1ﺳﻴﻜﻞ ﭘﺎﻳﻪ
،ﺷﻮد در ﺧﻼل آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد ﻣﻲ
.دﺷﻮ د آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺧﻮدي ﻗﻠﺐ ﻣﻮر ﻪﺗﺮ از ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﺧﻮدﺑ ﺳﺮﻳﻊ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺿﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮه در: 
 ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﻮاﺻﻞ 
ﺳﻴﻜﻞ ﻧﺎرس2
 ﻛﻪﺷﻮد ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ
)LCB( ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ3 .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ
:  –ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻠﻮك درﺟﻪ ﺳﻮم دﻫﻠﻴﺰي 
ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 
ﭘﺮوﺗﻜﻞ وﻧﻜﺒﺎخ4
اي ﮔﺮه ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ دﻫﻠﻴﺰﻫﺎ اﻃﻼق ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ در 
–
–
–
.ﺷﻮد  ﭘﺮوﺗﻜﻞ وﻧﻜﺒﺎخ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﺗﺤﺮﻳﻚ 
 ﺷﺎﺧﺺو ﺷﺮوع ﺑﻠﻮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
01در ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻌﺪ ا ز : 
ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﻋﻤﺎل
ﺧﻴﺮي –
( آزﻣﺎﻳﺸﻲ )رس
ﭘﺮوﺗﻜﻞ رﻳﻜﺎوري1
ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺎ ﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ )LCB(
ﺎﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗ
2A1H در ﺑﺮاﺑﺮ (ن ﻫﺪاﻳﺖزﻣﺎ )
. ﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ
2H2A ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ
رﺳﻢ ﻣﻲ( رﻳﻜﺎوري
ﺷﻮد ﮔﺮه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻮق  ﺑﻄﻨﻲ وارد ﻣﻲ
زﻣﺎن)
ﺗﺎﺧﻴﺮي ﺑﻪ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي 
را ﺣﺲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ در زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ در 
دﻫﺪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
 ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ
 ﺑﻄﻨﻲ از ﻫﺪاﻳﺖ
و ﺛﺒﺖ 
رس ﺑﻴﺸﺘﺮ
زﻣﺎن رﻳﻜﺎوري ﺟﻮاب ﻣﻲ
ﻧﺎﭼﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﻫﺮ
ﻃﻮﻻﻧﻲ –ﺗﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي 
( زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ) ﻣﻮج ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه
.ﺷﻮد از دﺳﺘﻪ ﻫﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﺑﻄﻨﻲ . ﺑﺮﺳﻴﻢ
: 2ﺛﺮﻮزﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣ
ﻠﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮك دﻫ  ﻗﺒﻞ از آن)2A1A(دﻫﻠﻴﺰﻫﺎ 
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺛﺒﺖ: 3
4 ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ
زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﺘﻮاﻟﻲ از دﺳﺘﻪ ﻫﻴﺲ
.آﻳﺪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﻠﺐ
دﻗﻴﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ، زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻠﻴﺰي  03 ﻣﺪت
 و اي ﮔﺮه ﺷﺎﺧﺺ . ﻧﻜﺒﺎخ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
دار در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
. ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ وﻧﻜﺒﺎخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺎ ﺧﺺ ﭘﺎﻳﺪا ري اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮ ﻟﻮژي ﻗﻠﺐ در ﻃﻮل آز ﻣﺎﻳﺶ در
و   ﻛﺮدن داروﻪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓ
ياز ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ و   ﻗﻠﺐ اﺟﺮا ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ   ﻣﻴﻠﻲ .ﺑﻮد
در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ 
7/4 ± 2اﻛﺜﺮ  آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺪ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ د ر ﻃﻲ آن اﺛﺮات 
اي و 
و
 زﻣﺎن وﻧﻜﺒﺎخ و زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮه
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 52/ 0/5 ،0
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺑﺮ روياﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ
.  ﺷﺪﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺐ، آزﻣﺎﻳﺶ
 elcyc erutamerP 2 LCB = htgnel elcyc cisaB 1
 htgnel elcyc hcabkcneW 4 PRE-VA 3
 PRE= doirep yrotcarfer evitceffE 2 yrevoceR 1
 PRF= doirep yrotcarfer lanoitcnuF 3
 2H1H 4
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ﻳﻲ، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، دوره دوم، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن دارو
ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ، ﺑﻬﺎر 7831
اتاﺛﺮ ﺷﺒﻪ اوﺑﺎﺋﻴﻦ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ...
 ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي
2در  ﺳﺮي ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ 
1 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ
.ﺪﺷﺑﻌﺪي اﻧﺘﺨﺎب 
ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻨﺘﺮل و دارو
ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔ ﺎﻧﻪ ﺑﻮد، در ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل، ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
 ﺑﻪ ﻣﺪار 
، ﺳ ﭙﺲ در ﺳﺮي اول 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاﻛﻤﻲ
ﺷﺪدر ﺣﻀﻮر ﺗﻴﺮود اﻧﺠﺎم 
( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
دﻗﻴﻘﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺑﻮد
ﻣﻮﻻر  ﻣﻴﻜﺮو اوﺑﺎﺋﻴﻦ ﺟﻬﺖ
52 و 0/ 5/0
51 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
0/1   ﻏﻠﻈﺖ
.(=N01)
ﺳﺮي دوم
) ﺰﻧﻪﮔﻴﺎه ﮔ
،ﺪﺷاﺿﺎﻓﻪ 
.(=N41) در
ﺪﺷ ﺗﻜﺮار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﻧﻪ
ﺟﻬﺖ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن  از ﺣﻼل ﺗﻴﺮودﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ
ﻤﺎم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و دارو، از
در ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه از
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﻧﻴﺰ 
.ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
و  tset sknar dengis noxocliwآزﻣﻮن
.ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم tdrauqraM و ﺗﻜﻨﻴﻚ hpargtatSاﻓﺰار
ﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦﻳﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎ
ﻫﺎي 
ﺑﺮ 
ﻣﻮاد
ﻧﺘﺎﻳﺞ
آزﻣﺎﻳﺶ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺮول ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﭘﻠﻲ
ﻋﻼوه
)
)ﺟﺪول 1 ﺷﻤﺎره  (.
ﻫﺎي ﺧﻠﻮص ﻋﺼﺎره ﺗﺴﺖ
 ﺣﻞ در آب و
ﺷﺪاﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم 
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك1
ﻣﺎﻧﺪه ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺸﻚ و ﺑﺎﻗﻲ
ﻴﺪﻫﺎ و ﻳﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻴ ﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮوﻧﺘ
.اﺳﺖ
1 و  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺒﺐ
ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺎﻗﻲ
(اﺳﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺗﺎﻧﻦ در ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ 
ﮔﺰﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 52/0 5 ، /0
ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ PRF، PRE، HA، LCBW دار
)ﺟﺪول ( 2 ﺎره ﺷﻤ
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺒﺐ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺪ ﺷ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 1اﺛﺮات در ﻏﻠﻈﺖ 
0
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺒﺐ
 ﺷﻤﺎرهﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 52 ﮔﺰﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺖ 1 /
0/5ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﻏﻠﻈﺖ   ﻣﻴﻠﻲ51/
 وﻧﻜﺒﺎخ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻔﺎوت
ﻫﻢ(. 1 ﺷﻤﺎره  ﭼﻨﻴﻦ زﻣﺎن 
 زﻣﺎن
و ﺷﻜﻞ
ﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰﻧ
ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﻴﻠﻲ
50 p<0/
2اﻓﺰاﻳﺶ 
92/7
)دار ﺑﻮد 
اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻓﻮق ﻣﻌﻨﻲ
PRE و  ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖPRF
0 زﻣﺎن . (<p
ﺛﺎﻧﻴﻪ در   ﻣﻴﻠﻲ
/0 ﮔﺮم در 
ﻛﻪ اﻓﺰا ﻳﺶ ﻓﻮق از ﻧﻈﺮ آ ﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ ) دار ﺑﻮد 50/
ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي  63/5 ± 1/40( HA) ﺑﻄﻨﻲ 
52ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻏﻠﻈﺖ 
 و ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻏﻠﻈﺖ14/7 ± 0
 رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻛﻪ زﻣﺎن 
1
5 ± 1/ 64/
 زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
در ﺻﻮرﺗﻲ
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
(. <p
)ﻧﺸﺎن داد 
 ﺗﻚ لاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪ
 در (τ) رﻳﻜﺎوري 
1 ﺷﻤﺎره  (. 
و ﮔﺰﻧﻪ
/0
ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰﻧﻪ ﺑﻪ  /58
91ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  0/
دار ﺑﻮد )50 (.p<0/
50) داري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
2 ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داري 
5
ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﭼﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻳﻜﺎوري ﺑﺎ
ﻲدار ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧ
50 p<0/ و ﺷﻜﻞ
 ﻣﻌﻨﻲاﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )اﺳﺖ 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺼﺎره   اﺛﺮات
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻي
/0
ﻫﻢ (.3
3ﺗﻮاﻧﻲ
5ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آن در ﺳﺮﻋﺖ
اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
/0 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 
. اﺳﺖ
اﺛﺮات  ﺗ ﻘ ﺮ ﻳ ﺒ ﺎ ً
ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻗﻠﺒﻲ 
.ﻳﻜﺎوري ﺗﻈﺎﻫﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻣﻨﺤﻨﻲ ر
1 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اوﺑﺎﺋﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 
 در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶاوﺑﺎﺋﻴﻦﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
–ﻫﺎي زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻠﻴﺰي  ﺑﻄﻨﻲ، زﻣﺎن 
ﺪﺷﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي و وﻧﻜﺒﺎخ 
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
 اﻳﺠﺎد اوﺑﺎﺋﻴﻦ
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺷﺎﺧﺺ
ﺛﺮ، زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚﻮﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣ
.ات آن ﺑﺮ روي ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ و ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖو اﺛﺮ
 ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮي
ﻏﻠﻈﺖ)ﻋﺼﺎره  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ  دﭘﺮﺳﺎﻧﺖ
،وﻧﻜﺒﺎخ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 34
ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺛﺮات 
1 ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات . (4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اﺳﺖ  از اوﺑﺎﺋﻴﻦ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪاوﺑﺎﺋﻴﻦ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ 
ﺑﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮق ﻛﻤﺘﺮ از او
. دﺷﻮ 
اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻣﻲﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺰﻧﻪﻋﺼﺎره 
ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﺎﻓﺖدار
(. 
21/5 ± 3/2 ﺑﻪ 6/2 ± 1/1
ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي 
ﺟﺪول  4ﺷﻤﺎره 
 از ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﺴ ﺘﮕﻲ در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره
ﻛﻪ در  ﺑﻪ ﻃﻮري
01/3 ± 2 ﺑﻪ 5
ﻫﻢ
.ﺪﺷ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺘﮕﻲ
1 ﻣﻴﺰ ان ﺧﺴﺘﮕﻲ از /9 ±
،p<0/ ﺷﻜﻞ .(2 ﺷﻤﺎره 
)
ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
.(p<0
ﮔﺰﻧﻪ
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
)دار ﻳﺎﻓﺖ  50
/0
)50/
اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ
5ﻏﻠﻈﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 CLT 1
–
 xamHA.2 nimHA 1
 laitnenopxeonoM 3
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ﺧﻮري و ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰا  ﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﻳﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺰﻧﻪ اﺳﺘﺮو-
.اﺳﺖ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﻋﺼﺎره 
1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
tseT
elpmaS
 ninopaS sdionetoraC sdionovalF sninnaT sdioretS sdiolaklA
acioid acitrU
)evael(
 + + + ++ ++ _
ﺟﺪول -2 ﺷﻤﺎره  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮات ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ
)cesm(PRF )cesm(PRE )cesm(LCBW )cesm(HA
ﻛﻨﺘﺮل 63/5± 1/40 /19 0 731± /8  711/7±21/8 651/1±51
*
071/8±71/7
11 871±
*
281/5±31/4
*
731/4±52/1
031±21/5
431±42
*
*
*
251/2±2/56
661/7±1/73
-
*
*
14/7±0/58
64/5±1/91
±2/1 25/1
*
*
0ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
/
0
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
52ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
5ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ /
1 ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي
: PRE
: PRF
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ cesm :
اي
50در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل / <0 p* 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻠﻴﺰي ﮔﺮه :HA
:LCBW ﻣﺪت زﻣﺎن وﻧﻜﺒﺎخ
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rewoP
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
اي.
.  ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﻪﮔﺰﻧ ﺳﺒﺐ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮه 2H2A:
وﻧﻜﺒﺎخ ﺑﺮروي ﻣﻨﺤﻨﻲ 
 زﻣﺎن ﺑﻴﻦ دو ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺘﻮاﻟﻲ،
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ
.اﺳﺖ 2A1A: 
ﻫﺎي  /52 0و /5 0 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﮔﺰﻧﻪ 
ﺷﻜﻞ 1 ﺷﻤﺎره  اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺎﻻ و راﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ وﻧﻜﺒﺎخ ﻣﻲ
)	 
 5.0 	م/( 
(ﻛﻨﺘﺮل)
( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ0/52
( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ0/5
ﮔﺰﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
)ﮔﺰﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
)
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ﻳﻲ، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، دوره دوم، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن دارو
7831، ﺑﻬﺎر ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
92
اتاﺛﺮ ﺷﺒﻪ اوﺑﺎﺋﻴﻦ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ...
ﺟﺪول 3 ﺷﻤﺎره  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﻠﻈﺖاﺛﺮات ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻳﻜﺎوري ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﮔﺰﻧﻪ   ﻛﻨﺘﺮل )l/g /52 0 ﮔﺰﻧﻪ   ( )l/g /5 0 ﮔﺰﻧﻪ   ( )l/g (1
-
*
01/3 )cesm(nim HA 14/1± *5 15/2±31/ 35±21/1* 26±51/5
521±21/9 521/5±03/4
35/4±41/4* 83/6±02
78/6±91/
43/5±9/
42/6 )cesm(xam HA 4  78/1±
yrevocer τ 5  63/5±6/4
0/1ﻏﻠﻈﺖ  ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﺮ روي
:ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل  cesm
tset sknar dengis noxocliw 
50/0 <p*
:ﺴﺖ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺗ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي آﻫﺴﺘﻪ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺒﻲ: nim HA
ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺒﻲ
0 ) و اوآﺑﺎﺋﻴﻦ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ در ﺳﺮﻋﺖ: xam HA 
ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻳﻜﺎوري :yrevocer τ
/5ﻏﻠﻈﺖ ) ﺰﻧﻪﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔاﺛﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -4 ﺷﻤﺎره 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ
ﺟﺪول
)cesm(PRF )cesm(PRE )cesm(LCBW )cesm(HA
40  ﻛﻨﺘﺮل 19  63/5± 1/ / /8  731±0 /8  711/7±21 651/1±51
11 871±
*
031±21/5
*
661/7±1/73
*
64/5±1/91
061/7±5/4  201/4±3/8  041/1±6/8  44/3±3/2
061/8±11/
*
371±8/7  821/6±11/8
87+  65-  34+
*
**
45/3±3/3
*
5
0
5 ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ /0 ﻟﻴﺘﺮ/ﮔﺮم
ﻛﻨﺘﺮل
اوﺑﺎﺋﻴﻦ /1 0 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر
∆ (درﺻﺪ) ﮔﺰﻧﻪ
. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ رﺻﺪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ  د04+HAﺜﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺛﺮات ﻛﻤﺘـﺮ ﮔﺰﻧـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اوﺑـﺎﺋﻴﻦ 
50/0 <p* در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ و 
/10 0 ، <p**
5 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ /
)+  اﺳﺖ 
اوﺑﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎ
HA درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اوﺑﺎﺋﻴﻦ در اﻓﺰاﻳﺶ 
:ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ cesm
 ﮔﺰﻧﻪ∆ اﺧﺘﻼف اﺛﺮات : 
04اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﮔﺰﻧﻪ 
(.  اﺳﺖ
 tset sknar dengis noxocliw :ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
–
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(.HA)  در اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ .ﺷﻮد 
ﺷﻜﻞ 2 ﺷﻤﺎره  52ﻫﺎي  اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ /0 و /5 0 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
)	 
 5.0 	م/
(ﻛﻨﺘﺮل)
( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
52ﮔﺰﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ) /0
0/5ﮔﺰﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ )
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ﺧﻮري و ﻫﻤﻜﺎران
ﮔﺰﻧﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
1 و  ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
/ 0/5 ،0
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
52) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻏﻴﺮ
ا ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
 ﻳﻚ ﻣﺪلدر
و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
و وا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮه( PRE ,LCBW,HA,PRF
ﺑﺎﺋﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ  اﺛﺮات ﮔﺰﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ او
 ﺑﻪ اﻧﺮژي راﭘﺘﺎﺳﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ
.ﺷﻮد
)ﭘﺎﻳﻪ 
 ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ- دﻫﻠﻴﺰي
- ﺑﻮده و اﻟﮕﻮي ﻣﻬﺎري ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ
ﻋ ﻨ ﻮ ا ن ﻣ ﺮ ﻛ ﺰ  ﻛ ﻨ ﺘ ﺮ لﻪ  ﺑﻄﻨﻲ ﺑ-  ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي
. اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .دﻫﺪ
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  آرﻳﺘﻤﻲ
اﺻﻠﻲ ﮔﺮه در ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ
ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ] 1 1 [.  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
ت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪتﻣﻮﺗﺮوﭘﻴﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرور
. اﺳﺖ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات د
اي  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﮔﺮه زﻣﺎن ﻫﺪاﻳﺖ و وﻧﻜﺒﺎخ و ﺗﺤﺮﻳﻚ
 ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻳﻨﻮﺗﺮوپ و ﻛﺮوﻧﻮﺗﺮوپ ﻣﻨﻔﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ 5،4،3،2 ] ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ [.
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻴﺪﮔﺰﻧﻪ ﺗﺎﻳ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي  اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده
. ﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺠﺰا ﺗﺸ ﻗﺴﻤﺖ 
ﮔﻴﺎه 
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻄﻨﻲ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻣًﻼ
ﻫﺪاﻳﺖ در  ﺻﺎف ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت آﻫﺴﺘﻪ دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﺳﺮﻳﻊ
دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﺪاﻳﺖ در اﺳﺖ ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ  ] 6 [.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺰﻧﻪ دﭘﺮﺳﺎﻧﺖاﺛﺮات ﮔﻴﺎ ه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ( ﻨﻲﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاي ﻣﻨﺤ
3ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  اﻓﺰاﻳﺶ 
 اﺛﺮات ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي
.اﺳﺖ ﺑﺎ 
ﺷﻜﻞ ﻳﻚ،
)ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ روي 
( ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﻛﻨﻨﺪه دار ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﻌﻜﺲ
ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﻳﺸﻨﺎل ﻗﺴﻤ ﺖ ﻗﺪاﻣﻲ  ﺳﻠﻮل
 ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ دار ﻣﺪت زﻣﺎن
و ﮔﻴﺎه در ﻣﺴﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﺼﺎره 
.اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﻳﺸﻨﺎل ﻗﺴﻤﺖ
 اﺛﺮات ،
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
[7]
 ﮔﺮه ﺧﻠﻔﻲ
)
ﻣﻌﻨﻲ
) ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ
(1ﻧﻮد در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ 
ﺛﻴﺮ ﺗﺎﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﺷﻨﺎل ﻗﺴﻤﺖ 
 ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﻠﻮل
ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﮔﺮه در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻞ 
ﻣﻲدار اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را در اﻓﺰا ﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮان
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ا در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﻳﺎﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ
-
-
-
-
ﺗﻮان  اﺛﺮات ﮔﺰﻧﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ را ﻣﻲ
 در 
اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﮔﺮه  . داﻧﺴﺖ
 آرﻳﺘﻤﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮد،ﺗﺎﻳﻴﺪي در ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﻛﻲ 
ﻧﮕﺮ اﻓﺰا ﻳﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺎ
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
آرﻳﺘﻤﻲ ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ ﺗﺤﺮﻳ ﻚ ﻣﻲ . ﺷﻮد 
ﻫﺎي دﻳﺴﺘﺎل ﮔﺮ ه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻮل
.  ﺑﻄﻨﻲ اﺳﺖ ﺧﺴﺘﮕﻲ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻣﺎن
 در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﺴﺘﺎل ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﻧﻮد
. در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي 
ﻫﺎي  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﻠﻮل
ﻣﻲﺑﻄﻨﻲ  داﻧﻨﺪ ] [8
ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻪ ﺗﻮا ن ﺑ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ 
ﺗﺌﻮري
ﻣﻲدﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  ﻣﻮارد زﻳﺮ را 
:اي ﺑﺮﺷﻤﺮد اﺣﺘﻤﺎل در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮه
ﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ
( ﺻﻔﺮ
1
1- ﺗﺠﻤﻊ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﻧﺪاﻣﻚ
)و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰا ﻳﺶ ﻓﺎز ﺑﺎﻻ روﻧﺪه 
+K
.ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ
 ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﺗﺠﻤﻊ آدﻧﻮزﻳﻦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از  ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺪﻳﺪه رﻳﻜﺎوري ﻧﺎﻗﺺ ﻛﺎﻧﺎل
 ﺑﺮرﺳﻲدر ﻫﺎي
 ﭘﻤﭗ 
اﻓﺰاﻳﺶ 
11[. 
-
-
2
3
4
5
 ]ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺎﺧﻴﺮي در ﻃﻲ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻲ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺛﺮات ﮔﺰﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه
اﻧﺪ اوﺑﺎﺋﻴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ esaPTA-+K-+aN ]5[. 
 در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﺴﺘﺎلﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ
) اي ( N در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﻧﻮد ،اﺳﺖ
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻫﺎي ﮔﺮه
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
،[8 ] ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ 
و ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل
- ﻣﻬﺎر ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
. ﺑﺎ ﻣﻬﺎر اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
-  دﻫﻠﻴﺰيﻫﺎي ﮔﺮه ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻠﻮل
[.  ﻫﺎي  ﻧﻘﺶ ﺟﺮﻳﺎن
ﻪﮔﺰﻧاﺳﺖ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺑﻄﻨﻲ ﻫﻢ 9]ﭼﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي در  ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺳﺪ ﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮﻳﻚ
اﺳﺖ ]01[.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮان اﺛﺮات اﻳﻦ ﮔﻴﺎه
ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲدر  ي
ﺳﻠﻮل ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻄﺮح - ﻫﺎي ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي
ﻣﻲ ﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪا
را ﺑﺮ روي ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻓﻮق . اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺖ
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اتاﺛﺮ ﺷﺒﻪ اوﺑﺎﺋﻴﻦ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ...
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺿﺪآرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اوﺑﺎﺋﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه 
ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦ  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﻲ
در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔﺮه  دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ را ﮔﺰﻧﻪ
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات
ﻪ  ﻛﻪ ﺑ
آرﻳﺘﻤﻲ .ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳﺖﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ و آﻫﺴﺘﻪ  ر ﮔﻴﺎه دﻏﻴﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﻛﺮدي
 ﺷﻨﺎﺧﺖ
 و ﺗﺎﺛﻴﺮ 
. ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ
 ﻻزم  ﮔﺰﻧﻪ . اﺳﺖ
ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ
) ( ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻜﺎﻧﻴ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﺮ
ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻫﺎي  ﺳﻴﺴﺘﻢ
و ﺗﺸﻜﺮ
ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آن اﻋﻼم ﻣﻲ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﻢ ﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳ
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره و از آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﺗﻤﺴﻜﻨﻲ زاﻫﺪي ﺟﻬﺖ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ .ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻲ از اوآﺑﺎﺋﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺛﺮات ﺿﺪآرﻳﺘﻤﻲ
اوآﺑﺎﺋﻴﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً. [ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎرﭘﻤﭗ 
 ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮه ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي  ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺎي 
21[ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. 
اﻟﮕﻮي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي 
ﺗﻮاﻧﺪ 
]
-
ﺷﺪه اﺳﺖ ]21
esaPTA-+K-+aN
دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﺷﺪه و
ﻛﻨﺪ ﺳﺪﻳﻢ را ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ
ﮔﺰﻧﻪ در ﻣﻬﺎر ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ
ﻳﻜﺴﺎن اﺛﺮات اوﺑﺎﺋﻴﻦ و ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﺰﻧﻪ ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻴﺎ ه را د ﺎن ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن دﻫﻠﻴﺰي ر درﻣ
ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﮔﺮه در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ دﻳﺴﺘﺎل ﮔﺮه در ﻣﺪت
.ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﺳﻠﻮل
ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺳﻠﻮل ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﺑﻴﺖ و ﻫﻤﻜﺎران زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ
9 ]ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ [ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﺰﻧﻪ و. 
ن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﮔﺰﻧﻪ در ﺷﺎﺧﺺ
. اﺳﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎي 
اوﺑﺎﺋﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آ
ﻧﺎﭘﺬ ﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي ﺑﻴﺸﺘﺮ از اوﺑﺎﺋﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﻳﺸﻨﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ آ ن در
]6[ ﻟﺬا . 
 و ﺳﻠﻮل
ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﻧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣﻄﺮح 
ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اوﺑﺎﺋﻴﻦ
ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ دﻳﺴﺘﺎل و ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﻧﻮد
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺳﻠﻮل در 
،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ
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